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ar sol i vent?
C
om
 a resposta a aquesta pregunta vam
 trobar les m




es fotosintètics que transform
en l'energia solar en energia quím
ica  m
itjançant la fotosíntesis.
El biodiesel és un com
bustible líquid obtingut a partir de lípids m
itjançant processos d
























eres vegetals és la necessitat
d
e grans extensions d
















'algues per a l'obtenció d
















 d'aigua és m
enor.





e colza es prod
ueixen al voltant d
e 1190 L biodiesel/ha
d
e conreu, m
entre que en el cas d
e les algues es pod
en obtenir fins a 12000 L/ha.






uctivitat per unitat d
e superfície és entre
20 i 40 vegades m





























2/L·d, encara que s'han recollit d
ad
es  d









e l'assignatura optativa d'A
rquitectura Bioclim
ática vam
 participar en el 13è edició del C
oncurs per estudiants M
ulti-C
om
fort House de Isover,
aconseguint ser uns d
els guanyad
ors a l'estat español.
Les bases d
el concurs consitien en d
esenvolupar un projecte en G
lückstein Q






anya), intervenint en la funció
resid






ER i garantint la continuïtat natural d
el barri existent cap al nord
 i m




entre que crea un enllaç am













a energètica es basa en els conceptes Passive House am
b la conseqüent alta eficiència energètica.

És sostenible, ja que té en com























et una gran flexibilitat en el d
isseny d
els ed






ent no necessiten cap sistem
a de calefacció ni refrigeració actiu. S'assorteixen, principalm
ent, d
el sol i d
e la
calor recuperad
a a partir d
e l'aire reciclat (en tots d
os casos, fonts naturals d
'energia renovable i inesgotable).
Respecte als sistem
es de cultiu, aquests se solen classificar, segons la seva configuració i tipus d
e funcionam
ent, en cultiu obert
(canals o estanys) i fotobiorreactors.
Els cultius oberts són una tecnologia relativam
ent sim
ple que consisteix a realitzar el cultiu d
e m
icroalgues en estanys o en canals
d






























es al sol. A
 l'aigua d
e les piscines se li subm
inistra
nutrients per a que les m
icroalgues es puguin reprod













s en anglès). Solen ser canals d
e form
igó ovalats, on el










'aigua on es reprod
ueixen les m
icroalgues (ja siguin estanys o canals) estan protegits











e cultiu les m
icroalgues creixen en uns tubs
transparents d


















riques o planes. A
quests tubs són
col·locats a l'exterior per captar m
ajor rad














































La nostra proposta consistia en un únic ed
ifici en barra tenint en com
pte el factor form
a i d
elim
itat en base a les om




el sol a l'equinocci d
'hivern. D
ues obertures en planta baixa perm
eten la connexió urbana a través d
e l'ed







icroalgues: bioreactors a façana i un estany a la coberta hivernacle
L'antiga fàbrica d
e locom
otores i el taller, han d
e ser preservats, d
onar vid
a, ser el nucli i albergar la m




això, es reconverteixen en m
useu d
e l'energia:  "D












































energia electrica i térm
ica
aigua+nutirents
C
O
2
ED
IFIC
I RESID
EN
C
IA
L
C
ultiu d
e m
icroalgues
